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しすることで計算した。そして、分割した積分領域上の積分を、うまく式変形をすることで、 Hironaka と Sato の交
代形式の球関数の結果に帰結した。そして、対称式の公式により、分割した積分上の値を足し上げることができ、明
示形を得ることができる。




















どを用いる新しい計算手法を使い、普遍推移的開軌道をもっタイプ I の 2-単純概均質ベクトル空間の井草局所ゼータ
関数を計算した。さらに申請者は同様の計算手法を用いて、細川により残されていたケースについて井草局所ゼータ
関数を求めた。これらはこの分野の研究において多くの新しい知見を与えるものであり、よって本論文は博士(理学)
の学位論文として十分価値あるものと認める。
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